


























































































































を続けていることになっている o 7人のうち， B 
氏， H氏， J氏の3人は耕作面積の点からみて現












































































































































平均土地売却面積 8064/11 733.11f 
売却地率の平均 *1 12.0% 
土地売却の動機 *2 13 100 % 
-相続税のため 4 30.8% 
-住宅の新築、改築のた 4 30.8% 
















































































































































































































































































































































波多野:士地区画整理と農家のー 十地利用 53 
表3 確定的土地利用と暫定的土地利用
農地 7124 M2 (B) 
世帯主の職業叫 り堀 1404 (A) 伴う土地利用 つ
土建業資材置場 1964 (N) 
ガソリンスタンド 2 3129 (D，F) 
外食レストラン 4 6987 (A， C， H， 1) 
貸庖舗 2 1929 (B， J) 
確定的寸建軸岬うイ
土地利用 土地利用 貸家・アパート 7 8038 (C， D，G， I，K， L，N) 
自 宅 12 14445 (A，B.C.D，E. F， G， 1， 
K.L.M. N) 
兄弟、子供の住宅 6 2772 (B. C. E， J. K. N) 




















1 145 (L) 
50115 (52.9) 
6 14789 (C.D.F.H. I，J.K) 
7 8840 (A.B，E.H. I.J.M) 
8 13283 (D.F.G.H.I.K.M.N) 
36912 (38.9) 







































































































































































































































































換地面積 7537 M 12408 
①一②




現在所有面積 6240 11257 
-利用地面積 5172 11257 
-未利用地面積 1068 O 
①一④

















①一⑤ 1068 将来の相続税支払 O 
未利用地の利用予定 のため更地保有。
② 地区外所有地 。 O 
波多野:土地区画整理と農家の土地利用 59 
果の概要
C D E 
11619 9440 3678 
992 694 657 
• 800M2は子供の住宅建築資 -相続税支払のため。 -相続税支払のため。
金。192M2は知人にたのまれ売却。
10627 8746 3021 
9851 7878 2694 
776 868 327 
2969 外食レストラン2カ 1000 ガソリンスタンド 676 貸地(自動車販売
所外食産業2社から話しが 農業を止め立地条件を生か 庖)立地条件をみこして色
持ちこまれた。 10年契約 してガソリンスタンド経営に転 々話しがあったが建物をし
業。 っかり作られるのが困るの
で自動車販売庖(中古)に
772 貸家。アパート 500 庖舗 貸した。
区画整理前から建築の建物 -セブンイレブンと契約 1260 自宅用地
-経営は弟
2127 自宅用地 3271 アパー ト (2カ所) 758 踊り場
320 子供住宅用地 建設会社l乙勧められて始め 母の踊り教室として利用
た。








776 利用の予定はない 868 327 
が譲渡税を取られるだけで売 いずれ何んらかの利用予定 利用予定も売却予定もない。
るつもりはない。
600坪 子供住宅用地 3町 山林 100坪弟の住宅用地
100坪貸家8p
60 総合都市研究第19号
F G H 
① 






8342 2524 4539 
7055 2524 4390 
1287 O 149 
①一④
2129 ガ、ソリンスタンド 610 アノf トー 1536 外食レストラン
-区画整理を契機に農業を止め -生計の足しに。 外食産業K社の勧め 20年
ガソリンスタンド経営に転業。 契約。
935 農地 1314 貸地(資材置場)
1598 駐車場 自家用の野菜を作っている 2年契約で貸してL、る。
駅l乙近い立地条件を生かして このまま利用していく。
駐車場lとしているが何かいい 1540 農地
利用があればと考えている。 979 自宅用地 小作地として貸しているの
が400M2程度残りはブド
















15853 4031 4697 
99 O 448 
知人の依頼で売却。 アパート、息子の住宅建築資
金のため。
15754 4031 4249 
15701 3404 4249 
53 627 O 
1332 外食レストラン 364 貸店舗 793 アノf トー
外食産業の勧め 15年契約。 土地を貸して欲しいといわれ 区画整理後の収入手段として
たが建物を建て貸庖舗にした。 計画していた。
1041 アノf トー
生計を補うため。 1876 駐車場 (2カ所) 1425 駐車場
農協と市役所に貸す。 他lと利用の予定はなく、消防
5473 駐車場(5カ所) 署の職員からたのまれて始め
利用計画がないのでたのまれて 802 貸地(資材置場〉 Tこ。
貸している。 貸居舗に入っている水道屋に 529 息子 (2人)の住宅
156 貸地(資材置場1年 貸している。 676 自宅用地
契約) 826 農地














L M N 
① 
①一① 3005 5857 7915 
①ー②
412 883 O 
栢続税支払のため。 自宅の新築資金に。
①③ 
2593 4974 7915 
2448 4974 5285 
145 O 2630 
①一④




1613 自宅用地 1253 自宅用地 弟の経営、住宅
1278 自宅用地







①一⑤ 145 墓地 2630 未換地の土地
仮換地指定後は農地にする
つもり。 ノ










































C D E 
• 7 3才 .51才 .49才
-本人夫婦 -本人夫婦、母、娘3人 -本人夫婦、母、息子 l人、
-息子夫婦は同一敷地内に住 息子 1人 娘 1人
んでいる -長男は 15才 -長男 14才






























-本人夫婦息子2人 -本人夫婦息子 1人 -本人夫婦息子夫婦その子
-長男 27才会社員 供3人
-息子は会社員
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⑤一① いまさら何にも言っても 区画整理をやっても農業は続け 百等やる気はないし、幹線道
しょうがないが、良くな 1 られると思っていたが、農地と 路沿いの換地は環境が悪いだ
かった。 しては使えなくなってしまった。 け。
68 総合都市研究第19号
HOW F ARMERS USE THEIR LAND IN THE AREA DEVELOPED 
BY LAND READJUSTMENT IN TAMA NEW TOWN 
Norio Hatano 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.19， 1983， pp.45-68 
Tama New Town development project that has rapidly urbanized farm lands has adopted the land 
readjustment works as well as “Shinjyu-Jigyo" which is the main project. This land readjustment was 
considered to be vital in helping the farmers adjust to a new way of life. 
In the report on“The Survey on the Built-up Process of the area deve-loped by Land Readjust-
ment in Tama New Town" (Comprehensive Urban Sutudies No.15， 1982)， we examined how the land are 
used in the land readjustment developed area. In this report， we examing how the farmers use their 
lands within the land readjustment developed area from the point of rebuilding their life under the 
Tama New Town development project. 
An outline of results is as follows. 
1) Land readjustment was carried out with the view of transforming more changed their professions 
and as well as life-styles. Most of them maintain their livelihood managing their property. 
2) Approximately 40% of the total area is used as temporary farm plots， parking spase， and rented 
for various purposes. They manage to keep landvaluable as property. 
3) How the farmers manage their property is deponded on the conditions of the replotting lot by land 
readj ustment. 
